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A construction engineering group manages multiple enterprises. They do not use 
specialized enterprise management information system manage enterprise resources. 
Therefore, they need construct an enterprise management information system for 
enhance the work efficiency of construction engineering group of enterprise 
management. 
Through consulting a large number of references, the dissertation studies the status 
of enterprise management information system at home and abroad. The dissertation 
analyzes the existing problems of a construction engineering group in their enterprise 
management work. It studies the design method of enterprise management system and 
technical solutions. It analyzes the business flow of a construction engineering group in 
their enterprise management work. It uses business flow diagram describe system 
business requirement. It uses function use case and role use case analyzes system 
function requirement. It analyzes system non-function requirement. The system is 
divided into enterprise management module, enterprise qualification management 
module, certification change and audit module, enterprise engineer project management 
module, query and statistic module and system management module. It uses function 
module diagram and active diagram designs each function module in detail. Under the 
guidance of database design principle, it designs the ER model and table structure. 
System adopts B/S architecture. It completes the implementation work of system using 
ASP.NET and C#. Using system interface, code and program flow diagram expound the 
procedure of system implementation. Finally, it tests each function of system. The 
testing results show each function of system is correct and valid. 
The design and implementation is completes form the actual need of users. Each 
function is accord with user’s requirement. The system is under trial operation currently. 
After a period of system running, all function of system is running normally. The effect 
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第 1 章 绪论。对项目的背景进行了介绍，出系统运行后所产生的意义进行
了说明，对比了国内外的信息系统的研究现状，介绍的本文的研究内容。 


















第 3 章 系统总体设计。对系统的设计原则进行了概述，详细的所明了系统
的功能设计过程和数据库的设计过程。 
第 4 章 系统详细设计与实现。主要通过界面和程序流程图的方式，对系统
的企业管理、资质管理、证书信息变更及审批、企业工程项目管理、查询统计及
系统管理等模块的功能的实现过程进行了介绍。 
第 5 章 系统测试。阐述了使用黑盒的测试方法对系统的功能性进行测试的
过程，同时对系统的测试结果做出了相应的说明。 































































企业资质审核业务流程如图 2.1 所示。 
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